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¿Qué es una mala calidad del aire interior?
Se	ha	comprobado	científicamente	que	la	calidad	del	aire	dentro	de	los	edificios	
a	veces	es	peor	que	la	calidad	del	aire	en	exteriores.	Los	problemas	con	la	cali-
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¿Cuáles son las causas de la mala 



































¿Cómo averiguar si su edificio tiene 
































































































































¿Qué puede hacer para corregir los 






























































































Acomodo razonable según la ADA para 
alguien que necesita una mejor calidad 
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de	la	comisión		sobre	el	ADA	están	reflejadas	en	
sus	regulaciones	del	ADA	(29	CFR	Parte	1630),	
Manual	de	Asistencia	Técnica	para	el	Título	I	del	
Acta	y	la	Orientación	para	el	cumplimiento.
La	Universidad	de	Cornell	está	autorizada	por	el	
Instituto	Nacional	de	Investigación	sobre	Dis-
capacidad	y	Rehabilitación	(NIDRR)	para	ofrecer	
información,	materiales	y	asistencia	técnica	a	las	
personas	y	entidades	que	están	cubiertos	por	el	
Acta	de	Americanos	con	Discapacidades	(ADA).	
Sin	embargo,	usted	debe	ser	consciente	que	
NIDRR	no	es	responsable	de	hacer	cumplir	el	
ADA.	La	información,	materiales	y	/	o	asistencia	
técnica	se	aplica	únicamente	como	guía	infor-
mal	y	no	son	una	determinación	de	sus	dere-
chos	legales	o	responsabilidades	bajo	el	Acta,	ni	
tampoco	obligatoria	para	cualquier	agencia	con	
responsabilidades	de	hacer	cumplir	bajo	el	ADA.
La	Comisión	de	Igualdad	de	Oportunidades	
laborales	ha	publicado	una	guía	de	aplicación	
que	proporciona	clarificación	adicional	sobre	los	
varios	elementos	de	las	disposiciones	del	Título	I	
bajo	el	ADA
	
Sobre este Folleto
Este	folleto	es	parte	de	una	serie	de	prácticas	
de	recursos	humanos	y	acomodaciones	en	el	
lugar	de	trabajo	para	personas	con	discapaci-
dades,	editado	por	Susanne	M.	Bruyère,	PhD.,	
CRC,	SPHR,	directora	del	Programa	sobre	
Empleo	y	Discapacidad,	Escuela	de	Relaciones	
Laborales	e	Industriales,	División	de	Extensión	
de	la	Universidad	de	Cornell.	
Fue	actualizado	en	el	año	2010	por	Nellie	
Brown,	M.S.,	CIH,	Directora	Estatal,	Work-
place	Health	and	Safety	Program,	Cornell	Uni-
veristy	ILR	School,	a	partir	del	original	escrito	
por	ella	en	1994	y	actualizado	por	primera	vez	
en	el	año	2002.
El	texto	completo	de	este	folleto,	y	de	otros	en	
esta	serie,	se	puede	hallar	en	www.hrtips.org.	
Se	puede	obtener	más	información	sobre	la	ac-
cesibilidad	y	los	acomodos	llamando	a	la	Red	
Nacional	de	la	ADA	al	800.949.4232	(voz/	TTY),	
www.adata.org.	
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Información de Contacto:
Susanne	M.	Bruyère,	PhD.,	CRC
Directora,	Instituto	de	Empleo	Y	Discapacidad	
Universidad	de	Cornell	
Escuela	ILR	
201	Dolgen	Hall
Ithaca,	New	York	14853-3201
Voz:	607.255.7727
Fax:	607.255.2763
TTY:	607.255.2891
Correo	electrónico:		smb23@cornell.edu
Web:	www.edi.cornell.edu
Para	ver	todos	los	folletos	de	esta	serie,	por	favor	
visite:		www.hrtips.org
